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Тернопільщина, якщо брати до уваги її туристично-економічний аспект, є 
парадоксальним краєм. З одного боку – наявність колосального туристичного 
потенціалу (природного – клімат, каньйони, гори, печери, водоспади та історико-
релігійного – всесвітні святині, церкви, замки, палаци). З іншого – майже повна 
відсутність інфраструктури (турбази, комплекси, санаторії, готелі, хостели, атракціони, 
дороги, вказівники, зрештою, туалети). 
Найстабільнішим туристичним ресурсом на Тернопільщині  є релігійні святині. 
Свято-Успенська Почаївська лавра, як і Києво-Печерська, належить до найбільших 
православних святинь світу. А Марійський духовний комплекс у Зарваниці для греко-
католиків усього світу взагалі є однією з найголовніших святинь. Печерний храм у селі 
Монастирок Борщівського району. Також на Тернопільщині збереглося більше сотні 
дерев’яних церков. Вік деяких з них сягає в глибину XІV-XVI століть. 
Наступний потужним туристичним ресурсом є спелеологічний туризм. У світі 
поки що не відкрито інших таких великих горизонтальних гіпсових печер із 
специфічною будовою. У Тернопільській області таких печер більше сотні. А печера 
Оптимістична  занесена в книгу рекордів Гіннеса як найбільша у світі гіпсова печера і 
як друга в світі серед вапнякових. 
Ще один багатющий туристичний ресурс на Тернопільщині — пам’ятки 
архітектури. Найдавнішою оборонною спорудою краю вважаються Троянові вали. Та й 
більше третини всіх українських замків та їх руїн зосереджені на Тернопіллі. До речі, в 
Тернопільській області діють два державних історико-архітектурних заповідники з 10, 
що є в Україні (це – Кременецько-Почаївський та Бережанський), один Національний 
історико-архітектурний заповідник з чотирьох (це –«Замки Тернопільщини» з центром 
у Збаражі). 
Крім того, на Тернопільщині нараховується 542 пам’ятки природи. Це п’ята 
частина всіх пам’яток, що є в Україні. Територією Тернопілля протікає одна з 
найгарніших річок у Європі і друга за величиною в Україні після Дніпра – Дністер. 
Традиція сплавів цією річкою існує понад 70 років. Бажання «пройтися» Дністром 
приваблювала і приваблює мандрівників з різних країн. А на півночі області 
розкинулися мальовничі Кременецькі гори. Звичайно, Кременецькі гори не такі високі 
як Карпати, але не менш мальовничі і перспективні. У цих горах можна розвивати і 
літній, і зимовий туризм. Неможливо обминути той факт, що тут є практично всі види 
лікувальних вод, зокрема, типу «Моршин», «Нафтуся», «Друскінінкай» та інші. 
При цьому слід бути прагматиками й пам’ятати, що індустрія туризму 
розвивається, насамперед, там, де є інфраструктура, а природні та історичні пам’ятки є 
лише привабою. Я вважаю, що нам необхідно залучати інвестиції у розвиток туризму 
саме в нашу область. Звичайно йдеться не лише про реставрацію пам’ятків культури, 
можливе виділення інвесторам, у найбільш привабливих і насичених потоками туристів 
місцях, земельні ділянки під будівництво готелів, закладів харчування, розважальних 
атракціонів тощо. Звичайно не варто розраховувати, що наша держава в повній мірі 
виділить кошти на розвиток туризму, тому потрібно заохочувати інвесторів до 
внесення коштів у цю прибуткову галузь.  
